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Presentació 
De 1' 1 1 al 14 de setembre de 1990 van tenir lloc a Maó (Menorca) les Jornades 
sobre el Model Computacional de la Ment: 1'Aportació de Jerry Fodor. Organitzades pel 
Departament de Filosofia d'aquestaUniversitat i e E (Institut Menorquíd'Estudis), 
i amb el suport del Ministen d'Educació i Ciencia, van permetre aplegar durant quatre 
dies un grup multidisciplinari d'investigadors al voltant del prestigiós profesor Jerry 
Fodor, de les universitats de Cuny i Rutgers. 
Aquí es recullen les aportacions presentades en un intent de donar un abast més 
ampli al treball d'aquells dies, sabent, pero, que la vivacitat i la riquesa de les discussions 
que seguiren cadascuna de les intervencions aquí aplegades -un dels objectius centrals 
de l'organització de les Jornades- quedaran necessiriament excloses. 
Les aportacions, com es pot veure, s'organitzen segons dos eixos principals, 
en funció dels aspectes més rellevants del treball de Fodor. L'un, de caire més empíric, 
tracta de l'arquitecturacognitiva; l'altre, de tradició més filosofica, és el de laintencionalitat. 
Quant al primer, engloba qüestions diverses: la hipbtesi de la modularitat, 
l'estatus dels processos centrals, el rebuig dels models connexicnistes, etc. Els treballs 
d'Igoa i López Bascuas, de caire experimental, aprofundeixen les possibilitats explicatives 
de la noció de modularitat, mentre que Davis suggereix com aquesta hipotesi permet 
reinterpretar coherentment resultats previs. De Vega, Corbí i Padilla, en canvi, defensen 
posicions crítiques respecte a Fodor, en qüestions diverses: el paper dels models mentals 
en el processament cognitiu, la viabilitat del connexionisme, la noció de processos 
quineans. 
Quant al segon, el de la intencionalitat, S' hi inclou tant l'aportació de Fodor que 
recollim aquí, centrada particularment en el rebuig de l'holisme semintic, com els 
treballs de Broncano i Liz, els quals, des de perspectives diverses, ataquen la noció de 
«narrow content)), estaló principal de l'antiholisme fodorii. García-Albea, primer 
impulsor de la traducció de Fodor al castelli, introdueix les Jornades amb una 
caracterització dels trets centrals que configuren el pensament de Fodor. 
En efecte, s'enganyaria qui pensis que els dos eixos de discussió esbossats 
delirnitencompartiments independents. Ben al contrari, és precisarnent la seva interrelació 
en un objectiu comú allb que dóna sentit a unes jornades multidisciplin2iries com les que 
es pretenen reflectir aquí. L'objectiu de Fodor és clar: aconseguir trobar per a la psico- 
logia el «camí segur de la ciencia», sense renunciar, perb, a allb més distintiu dels estats 
psicolbgics, el seu contingut intencional. El camí que segueix, per a aquest fi, és el d'un 
racionalisme renovat, que aspira, de be11 nou, a assegurar la correspondencia entre 
subjecte i objecte, entre ment i realitat. Problematic, sens dubte, perb alhora punt de 
referencia inexcusable en el debat actual. 
Esperam, per tant, que aquests treballs resultaran d'interks, que contribuiran a 
crear les condicions pera la col~laboració interdisciplinbia que caracteritza les Ciencies 
Cognitives. 
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